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На сьогоднішній день зброя відіграє дуже важливу роль в житті не тільки 
людини, а людства в цілому. Існує відомий вираз, що відбиває значення винаходу С. 
Кольта для становлення демократії в США: «Бог створив людей, а полковник Кольт 
зрівняв їх в правах». Засновник Музею Історії Зброї (м. Запоріжжя) В. Г. Шлайфер 
вважає, що у всій історії людства, найбільші відкриття, найпередовіші і революційні 
технології, найкраща естетика спрямовувалась в першу чергу в зброю, а потім вже в усі 
інші сфери. Історія зброї - це фактично історія людства.  Тож, здавалось би, зброя це 
добре, але якщо подивитись на це з іншої сторони, вона кожного дня стає інструментом 
для знищення людей. Зброя – це одночасно і щит і меч.  Отже, давайте подумаємо, що 
ж краще, щоб зброї взагалі не існувало, чи щоб вона була у всіх? 
Розглянемо ситуацію з легалізації вогнепальної зброї в різних державах. 
Візьмемо, для прикладу, США. Із загальної кількості американських штатів в 31 
дозволено приховане носіння зброї. Як не дивно, в тих штатах Америки, де зброя 
легалізована, кількість вбивств, озброєних грабежів та тяжких злочинів менша. Цікавий 
факт: в тих штатах Америки, де легалізована зброя, громадяни вбивають грабіжників 
вдвічі більше, ніж поліцейські.. В Австралії уряд в 1996 році взявся за посилення 
законодавства щодо правомірності носіння зброї, причому не тільки вогнепальної, а й 
холодної. Але в той час, як загальна кількість зброї в країні знижувалась, кількість 
пограбувань із її застосуванням зросла на 59 відсотків, вбивств - на 19 відсотків. У 
Болгарії, Латвії, Литві та Угорщині законодавство дозволяє носіння і зберігання будь-
якого виду зброї цивільним населенням, що значно вплинуло на зниження кількості 
тяжких злочинів. В Італії уряд ще в 2006 році прийняв закон, згідно з яким населення 
країни має право використовувати офіційно зареєстровану зброю для захисту свого 
життя. В Ірландії, навпаки, уряд заборонив і вилучив з обігу велику кількість зброї ще в 
1974 році, що призвело до підвищення рівня вбивств. У Канаді також було заборонено 
володіння вогнепальною зброєю для цивільного населення, що призвело до зростання 
злочинності на 45 відсотків. І цей перелік можна продовжити... Парадокс, правда? 
Зброя є небезпечною, але тим не менше, зберігає спокій в державі. Якщо звернутися до 
статистики, то більше 90% злочинів скоюється побутовими предметами, чим завгодно, 
але тільки не справжньою зброєю. Удар блискавкою забирає більше життів, ніж 
нещасні випадки з легальною зброєю.  
Проте, як би там не було, я взагалі проти зброї. Не знаю, як Ви, але я маю багато 
імпульсивних знайомих. Бажання, щоб в них всіх була зброя, в мене немає. Так, їх буде 
зупиняти те, що зброя може бути наявна у всіх, але все одно мені було б сильно не по 
собі. Тому, якщо в нашій державі будуть голосувати за легалізацію зброї, я проголосую 
«проти». Звісно, це не всі причини, чому досі зброя не є легальною, таких причин ще 
дуже багато, просто вирішив навести приклад близький всім. На жаль цивілізація - це 
історія воєн. Кожен прагнув відстояти своє місце на землі, взагалі своє місце в житті. 
Ми повинні сказати собі правду - людина така, яка вона є.  
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